

































1 割以上 3 割未満
3 割以上 5 割未満
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16. RA の 昇 任 は ど
うあるべきと考え
ますか。
































































FA (JSPS, JST, NEDO 等 ) の研究資金担当経験者
FSORAO: Frontier Science Organization Research Administration Office（学
内組織）
FA : Funding Agency （資金配分機関）
JST: Japan Science and Technology Agency（科学技術振興機構）
JSPS: Japan Society for the Promotion of Science（日本学術振興会）
NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization
（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
NIH: National Institutes of Health （アメリカ国立衛生研究所）
専門職員（新たな職種を設置）
（票）
自由記述
　研究時間が少なくなっている事実に対し，先生方は上記のように様々な
希望を持っていることが明らかとなりました。また，学内における RA の
認識の現状とそれに対するご意見を伺うことができました。
　「研究支援」という言葉は極めて広い意味を持ち，現体制でも研究支援を
担当する部署は多々有ります。そのなかで，金沢大学としては，研究戦略，
外部資金獲得支援，プロジェクトマネジメントを軸に支援体制の充実を図
る計画です。
　会議等の負担軽減については，大学運営対施の抜本的見直しを要するた
め，時間が相当かかります。FSO としては，できるところから，支援の充
実を進めます。
　なお，文科省事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保する
システムの整備（システム整備）」に金沢大学の提案が採択されました。こ
うした経費も活用しながら，イノベーション創成センターと連携してこれ
まで研究戦略，研究推進，産学官連携・知的財産管理に加え，IR (Institutional 
Research)，プロジェクトマネジメント，産業マーケティング，科学技術コ
ミュニケーションを含む，より複合的・一体的支援システムの構築を目指
します。
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